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Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa. Sebagai media, televisi 
harus mampu memproduksi sebuah program siaran yang berkualitas dan baik agar 
program siaran tersebut ditonton oleh pemirsanya. Berkembang pesatnya teknologi 
informasi saat ini merupakan sebuah tantangan yang harus dilewati oleh media 
konvensional termasuk televisi. Maka dari itu, televisi harus mampu beradaptasi 
dengan masuk ke dalam ranah media sosial agar mudah dijangkau oleh orang 
banyak. Tujuan dari laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
proses dari produksi program siaran dan pengelolaan media sosial di PT. Jawa Pos 
Media Televisi (JTV Surabaya). Hasil temuan yang didapatkan selama melakukan 
kerja praktik ini adalah seluruh kegiatan produksi, baik produksi program siaran 
dalam program STMJ, Solusi Sehat OKE DOK, dan Live Kuis Tul Jaenak maupun 
produksi konten di kanal Youtube DIBALIK LAYAR JTV sudah berjalan dengan 
baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 
 









Television is one of the mass communication media. As a media, television must 
be able to produce a broadcast program of good quality so that the broadcast 
program is watched by its viewers. The rapid development of information 
technology today is a challenge that must be passed by conventional media 
including television. Therefore, television must be able to adapt by entering the 
realm of social media so that it is easily accessible by many people. The purpose of 
this practical work report is to find out how the process of broadcast program 
production and social media management at PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV 
Surabaya). The findings obtained during this practical work are that all production 
activities, both the production of broadcast programs in the STMJ, Solusi Sehat 
OKE DOK, and Live Quiz Tul Jaenak as well as content production on the 
DIBALIK LAYAR JTV Youtube channel have been going well, although there are 
some shortcomings that must be improved. 
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